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APRESENTAÇÃO – NOVOS AVANÇOS NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 
PSICOLOGIA E HUMANIDADES 
 
Com a publicação do quarto volume do projeto editorial da Revista Educação e 
Humanidades celebramos o aporte do Dossiê Festas Amazônicas, Celebração e 
Diversidade com 21 artigos na primeira parte. A segunda parte publicamos 8 artigos 
originais de colaboradores do Brasil e Espanha, totalizando 29 artigos. 
Destacamos nosso especial agradecimento aos autores e autoras dos rigorosos artigos 
científicos inéditos que congregam o conjunto de 99 publicações do periódico. 40 
publicadas em 2020 e 59 em 2021 nas línguas portuguesa e espanhola. 
Com apoio do corpo editorial e instituições envolvidas avançamos em nosso propósito 
de ampliar os espaços da divulgação científica nos complexos campos das ciências 
humanas, notadamente educação, psicologia e humanidades em colaboração com 
colegas de diversas universidades públicas e privadas que integram a iniciativa (Brasil, 
México, Moçambique, Angola e Espanha) 
 Boa leitura. 
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